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I. Verminderd inspanningsvermogen is niet hetzelfde als geen 
inspanningsvermogen. 
(dit proeftchrift) 
2. Perfusie scintigrafie is gevoeliger dan stress echocardiografie 
voor het aantonen van mild coronairlijden. 
(dit proeftchrift) 
3. Patiënten met een linker bundeltakblok, zeer breed QRS 
complex en een abnormale hartas hebben altijd een 
abnormaal verdikkend interventrikulair septum. 
(dit proeftchrift) 
4. Dobutamine stress echocardiografie is de meest specifieke 
stress test voor het aantonen van coronairlijden bij patiënten 
met een linker bundeltakblok. 
(dit proeftchrift) 
5. De prognostische waarde van stress echocardiografie en 
perfusie scintigrafie is gelijk. 
(dit proeftchrift) 
6. De jaarlijkse cardiovasculaire mOltaliteit van patiënten met 
pijn op de borst en een normaal rust en stress echocardiogram 
bedraagt minder dan 1 %. 
(dit proeftchrift) 
7. Toediening van een infuus met glucose, kalium en insuline 
aan patiënten met een acuut hartinfarct die behandeld worden 
middels een reperfusie-strategie resulteert in een daling van 
de mortaliteit. 
(Circulation 1998; 21: 2227-34) 
8. Homeopathische producten ontlenen hun status vooral aan de 
hoge prijzen ervan. 
9. De hoeveelheid tandpasta die uit een tube gehaald wordt is 
aflmnkelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een nieuwe 
tube tandpasta. 
10. De opkomst van de mobiele telefonie zal nog deze zomer 
leiden tot een "campingkrach" . 
11. Een Psion Series 3nlX is een prachtig afscheidscadeau, zeker 
als een afscheid samenvalt met een promotie. 
12. Bram van Velde schilderde de leegte. 
13. Wie het laatst lacht denkt het langzaamst. 
